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محمد إلهام صالح:بقلمزهير بن أبى سلمى شاعر جاهلى ذو الحكم
)مدرس تاريخ الأدب العربي يكلية الآداب بالجامعة الإسلامية الحكومية علاءالدين وحومانيورا بمكاسر(
kartsbA
ilihaj riaynep irad hujut utas halas halada amluS ibA nib reahuZ
atnit nasilut nagned nakidabaid aynriays ayrak ,lanekret gnay
,habaK gnidnid putunep iarit  id gnutnagid naidumek same
namaz adap nial gnay ilihaj riaynep nagned adebreb reahuZ
mulebes itiletid  luteb-luteb  aynriays-riays anerak hayilhaj
anerak  lanekret aguj reahuZ ,iamar kayalahk ek nakisserpskeid
.hamkih atak hunep   aynriays ankam nagnudnak
كلمات المفتاح:  الحكم, الشاعر, زھیر.
ه بين الشعراء الجاهليين ؟أشعاره  وهل لها مميزات وخصائص ؟ وكيف منزلتومـــن هـــذه الجمـــل الـــوجيزة تعـــرض الأســـئلة : مـــن هـــو زهـــير ؟ وكيـــف كانـــت حكـــم . 2يسمون عبيد الشعر, لأ م لا يحبون الإرتجال بل ينقحون أشعارهم قبل عرضهاالجــاهليين مــن التنقــيح والرويـّـة حــتى لا عجــب أن زهــير يمثــل طبقــة مــن الشــعراء كــان ار وكانــت أشــعار زهــير بــن أبى ســلمى لهــا خصــائص ومميــزات تخــالف غيرهــا مــن أشــع 1أشـــعار المعاصـــرين الجـــاهليين بـــه كـــأمرؤ القـــيس والنابغـــة الـــذبيانى وطرفـــة ابـــن العبـــد تعتـــبر أشـــعار زهـــير بـــن أبى ســـلمى مملـــوءة بـــالحكم الحكيمـــة الـــتى يختلـــف  ـــا تمهيد.I
3أخوالـه.بأمهاإلى قبيلته مزينة, ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيرا على عشـيرةنعمــا كثــيرا وأمــوالا , ولمــا رجعــوا لم ينفــردوا لــه ســهما فى غنــائمهم فغاضــبهم وانطلــق الرواة أنه أقام فيهم زمنا مع أمه , وحدث أن أغار مع قوم مـنهم علـى طيـئ وأصـابوا ذبيـان أخـوال أبيـه ربيعـة. ويحـدثنا المدينة وينزل معهم بنو مرة بـن عـوف بـن سـعد بـن تجــاور فى الجاهليــة بــنى عبــد الله غطفــان حيــث كــانوا ينزلــون فى الحــاجر بنجــد شــرقى هو زهير بـن أبى ُسـلمى ربيعـة بـن ريـاح المَـَزنى . فَـأبوه مـن قبيلـة ُمَزيْنـة, وكانـت وبيئته الشعريةحياتهنشأته و . II
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اع الإنسان أن يشترى به السِّْلَم . رخيص جدا إذا استطغيظ بن مرة( وذكر فضلهما فى وقف الحـرب وحجتهمـا القائمـة علـى أن المـال شـيئ الأقوال الحكمية , فتبدأ هذه القطعة بذكر الحارث بن عوف وَهرِِم بن ِسناٍن )سـاعيا هـــذه الأبيـــات هـــى جانـــب مـــن معلقـــة زهـــير, ذلـــك الجانـــب الـــذى يتضـــمن بعيَدين فيها من عقوق ومأثم ن ٍفأصبحتما منها على خير موط 41بماٍل معروف من الأمر َنسلُم وقد قلتما:إن نُدرِك السِّلم واسعا 31تفانَـْوا وَدقُّوا بينهم ِعْطَر َمْنَشم ِتداركُتَما عبًسا وذبياَن بعدما 21على كل حال من َسِحْيٍل وُمبرَميميًنا, لَِنْعَم السيدان ُوِجدتما 11ْوُه من قريٍش وجرهم رجال بَـن ـَفَأَْقَسمت بالبيت الذى طاف حوله 01تبَـزََّل ما بين اْلعِشْيرِة بِالدم َسعى ساعياَغْيِظ بِن ُمرََّةبعدما   ِبحَْوَمَنِة الدَّرّاج فَاْلُمَتثَـلِِّم أِمْن أُمِّ َأوفى ِدمنًة لم تتكّلم ِومن قصائده فى مدحهما معلقته المشهورة التي تبدأ بقوله :ده. معلقته. وظل طوال حياته يمدح هرما ويمجثلاثــة آلاف بعــير أّدياهــافى ثــلاث ســنين . واعتــّد زهــير  ــذه المنــة الجليلــة فأشــاد  ــا , ويقــال إ ــا كانــت 9طــال عليهمــا الأمــد فى تللــك الحــروب, إذ تحّمــلا ديــات القتلــىنان والحارث بن عوف سيدى بنى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيـان بعـد أن بن س مشـيدا رم 8وكان زهـير يتحـدث فى شـعره طـويلا عـن حـروب داحـس والغـبراء7كعب وبجير وسالم, ومات سالم فى حياته ورثاه ببعض شعرهوالثانيـة الـتى تزوجهـا مـن بعـدها هـى كبشـة بنـت عمـار الغطفانيـة , وهـى أم أولاده :  تستقم بينهما , فطلقها بعد أن ولـدت منـه أولادا مـاتوا جميعـا. ويظهر أن المعيشة لموفى أخباره أنه تـزوج مـن امـرأتين : أم أوفى وهـى الـتى يـذكرها كثـيرا فى شـعره , يرث عنه شعره وماله فقط , بل ورث عنه أيضا خلقه الكريم.  وهــو لم 6أعطيتـك مـا هـو أفضـل مـن المـال , فقـال زهـير : مـا هـو ؟ فقـال لـه شـعرىا نصـــيبا من ـــه, ويـُـــْرَوى أن ـــه قـــال لـــه إنى جعـــل يقســـم مال ـــه فى أهـــل بيتـــه وأعطـــى زهـــير فكــان قومــه يستشير ويصــدرون عــن رأيــه , ولم يكــن لــه ولــد , فلمــا حضــرته الوفـــاة , وكــان شــاعرا مجيــدا كمــا كــان ســيدا شــريفا ثريــا, وكــان بشــامة مــن أحــزم النــاس رأيــا وفى كنـف خالـه َبشـامة بـن الغـدير 5دالله بن غطفان وأخواله بن بنى مرة الذبيانيينعب لــيس بــين أيــدينا شــيئ واضــح عــن نشــأة زهــير ســوى أنــه عــاش فى نــازل بــنى عبد الله بن غطفان . فى منازله بنى مرة وبـنى 4أخواله , ولم يزل فيهم حتى توفى ومن َثمَّ ُولد له زهير وأولادهولم يكادوا يتوسطون ديارها حتى تطايروا راجعين وتركوه وحده , فأقبل حتى دخل فى 
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خطرات كانت تمر به .  وأغلـب الظـن أنـه لم يفـارق ديـن قومـه , إنمـا هـى 51الجاهلية وشـكوا فى ديـنهم الـوثنىوإذا صــحت نســبة البيتــين إليــه كــان ذلــك دلــيلا علــى أنــه أحــد مــن تحنفــوا فى ليوم الحساب أو يعجَّْل فيُـْنقميؤخَّْر فيوضْع فى كتاٍب فُيدخَّر كتم الله ُيعلم ِليخفى ومهما ي ُفلا تكُتُمنَّ اَالله ما فى نفوسكموثواب , يقول فى معلقته :نلاحــظ عنــده بعــض أبيــات يــؤمن فيهــا بــاليوم الآخــر ومــا فيــه مــن حســاب وعقــاب مغامراتــه القصصــية معهــن , ومــن غــير شــك كــان وثنيــا مثلــه مثــل قومــه ,  وإن كنــا آخر غير ذوق امرئ القيس المفتـون بالنسـاء وتصـوير الفحش والعهر , فهو من ذوقيقدم له هـرم وغـيره مـن أشـراف قبيلتـه مـن أمـوال ولعـل ذلـك ماجعـل شـعره يخلـو مـن وتــدل الــدلائل علــى أنــه عــاش فى ســعة مــن المــال ممــا ورثــه عــن خالــه وماكــان للفريقين المتحاربين .   بين من نتائج الحرب مع أن نتائج الحرب تكـون فى العـادة غـير مجهولـة خسـارة المتحار يبــــدو كــــانوا أقــــدر مــــن غــــيرهم علــــى وقــــف الحــــرب لــــو ارادوا. والشــــاعر هنــــا يخــــوف وبنو طّيء ( , ويخص بالـذكر بـنى ذبيـان لأ ـم فيمـا –وهم بنو عبٍس وبنو ُذبياَن – ثم يلتفت الشاعر إلى المتحاربين فيخاطب الأحلاف ) بنى أسد وبـن غطفـان 
02يُـَهدَّْم ومن لايظَلِم الناس يظلمومن لا َيُذْد عن حوضه بسلاحه 91يَِفْره ومن يتق الشتم ُيْشتَـِم ومن يجعل المعروف من دون عرضه على قومه ُيستَـْغَنى عنه ويُْذَممخْل بفضله ومن يك ذا فضٍل فيب 81ُيَضرَّْس بِأَنْـَياٍب ويُوطأِبمَْنِسم ومن لا يصانْع فى أمـور كثيرة 71ولكننى عن علم ما فى غٍد عمواعلم ما فى اليوم والأمس قبلـه 61ُتمِته ومن ُتخطْئ يُـَعّمْر فيهَرمرأيت المنايا خبط عشواء من تصب ثمانين حولا لا أباًلَك يسـأماة, ومن يعشسئمت تكاليف الحيومن أمثال معلقاته الحكمية فى أشعاره ما يأتى :عمــرا طــويلا فقــد بلــغ النضــج عنــده مبلغــا كبــيرا , ولــذلك كثــرت الحكمــة فى شــعره , وهــا الأخــير هــو موضــوع بحثنــا وهــو الحكمــة فى أشــعار زهــير , وكــان زهــير قــد عــاش يح والعتاب والهجاء والوصف والغزل والنسيب والحكمـة.   وفنون زهير هى المدشعره. بعضــه فى بعــض حــتى تتعقــد تراكيبــه ويغمــض معناهــا , وكــان صــادقا فى مــا يــذكر فى الكـلام , َسـْهَل التركيـب يرسـل الكـلام علـى السـجية ولا يعاظـل فيـه , أى لا يُـدخل كان زهير من الشعراء المُقدِّمين فى الجاهلية , فصيح الألفاظ يتجنب وحشـى فى أشعار زهيرالحكم . III
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شخصيته . وإذا درسناها اتضحت  لنا الأمور الآتية : وأبيـــــات زهـــــير الـــــتى أوردناهـــــا توضـــــح خصـــــائص أســـــلوب الشـــــاعر وتصـــــور هو إلا صورة وإنما يكشفه ويظهر حقيقته أمران : القلب واللسان . لا يحترم نفسه لا يحترم . ومن يخف من أخلاقه شيئا فلا بد أن يظهر, ثم إن المرء ما قومه تختلط عليه الأمور فلا يعرف عدوه مـن صـديقه حـتى يسـتقر علـى تجربـة . ومـن يغـترب عـن , وإذا لم يكن المرء قويا قادرا على ظلم الناس فإن الناس يظلمونه و من يُقاَبل معروفه بالذم ويعقب الندامة ومن لا يحم حوزته بالسلاح يكن غرضا للعدوان ومن ذاق حلاوة الإحسـان لم يـتردد فى إسـدائه ومـن يصـنع فى المعـروف فى غـير أهلـه ن مــن تحلــى بالوفــاء لقــى الحمــد والثنــاء , يعتــدى الأقويــاء عليــك (. ثم يــرى زهــير بــأالمعلقـــة يؤكـــد صـــواب الـــرأي الجـــاهلي فى الظلـــم  ) الإعتـــداء علـــى الأقويـــاء حـــتى لا العلــم بــأن معلقــة زهــير هــذه دعــوة عاليــة إلى الســلم , فإنــه فى حكمــه الــتى فى آخــر مــن يســتفيدون منــه ,  فـَـإذا بخــل الغــني بمالــه علــى قومــه المحتــاجين ذّمــوه , ومــع يحبــون بالمـداراة والريـاء وأن النـاس -ويرى زهـير بعـده بـأن النـاس يتعايشـون بالمصـانعةوالموت واقع ولو اتخذ المرء لنفسه حبلا إلى السماء . فى النــاس كالناقــة العميــاء , فمــن أصــابه أهلكــه , ومــن أمهلــه لقــى الهــرم والمتاعــب , هـدى , فمـن اتفـق أن يقـع تحـت ضـربته مـات . المـوت يخـبط يمينا أو شمالا على غير يســأم العــيش , ويــرى أن المــوت لا يقصــد أن يأخــذ فلانــا وفلانــا , وإنمــا هــو يضــرب يجمــع بعضــها إلى بعــض كمــا اتفــق لــه عنــد الــنظم يــذكر زهــير أن الــذى يُعمَّ ــر طــويلا وهــذه الأبيــات يســرد زهــير عــددا مــن الحكــم علــى غــير نســق معــين , بــل هــو بق إلا صورُة اللحم والدمفلم يلسان الفتى نصف, ونصف فؤاده 32زيادته أو نقصـه فى التكلـم وكائن ترى من صامت لك معجب ٍ يكن حـمـده  ذما ًعليه ويندمومن يجعل المعروف فى غير أهله 22وإن خالها َتخفى على الناس تُـْعلم ِومهما تكن عند امرٍئ من خليقة ٍ ومن لا ُيكرَّم نفسه لا ُيكـّرم ِدوا صديقهومن يغترب يحسب ع 12وإن يرَق أسباب السماء بُسلَّم ِومن هاب اسباب المنايا يَـنَـْلنَـه
من الأفكار الصادقة .الحـرب ويعشـق السـلام وهـو أخـيرا حكـيم قـوى التجربـة يتحلـى بقـدر عظـيم يبــدو زهــير مــن شــعره شــاعرا هادئــا رقيــق الكــلام وحلــوه ثم هــو مســالم يكــره .1
يعرضها على إخوانه فى أربعة أشهر ) يرى رأيهم فيها ويعيد تنقيحها (. أربعـــــة أشـــــهر ثم القصـــــيدة الواحـــــدة ينظمهـــــا فى أربعـــــة أشـــــهر  وينقحهـــــا فى النقــاد  قصــائده " َاْلح◌َْولَِيــاِت " لأنــه يقضــى حــولا ) عامــا ( كــاملا فى نظــم الــذين ينقحــون شــعرهم , ولقــد كــان زهــير يبــالغ فى ذلــك التنقــيح حــتى سمــى من عبيد الشعر  , أى من –يظهر فى شعر زهير أثر التنقيح والروية كالنابغة .2
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يضرس بأنياب , يوطأ بمنسم .تشـــبيهات زهـــير وصـــوره منتزعـــة مـــن البيئـــة البدويـــة كقولـــه : خـــبط عشـــواء , .3
يفـرغ مـن نظـم القصـيدة وتنقيحهـا وعرضـها وإذاعتهـا فى النـاس إلا فى حـول واحـد . عف وقــد سميــت قصــائده الطــوال بالحوليــات لأنــه كــان لا يقــع فيهــا الســقط ولا الضــينقحـون أشـعارهم ولا يرتجلـون إرتجـالا . ولهـذا جـاءت أسـاليب زهـير مختـارة منتقـاة لا والأعشى إذا طرب ". كما قلنا إن زهير من عبيد الشـعر وهـم فئـة مـن الشـعراء كـانوا امــــرؤ القــــيس إذا ركــــب , وزهــــير إذا رغــــب , والنابغــــة إذا رهــــب , " أشــــعر الشــــعراء  ل :كان يقايعتبر زهير من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الجاهلى , و عند الشعراء منزلة زهير .VI
.62َلولَّْيُته القضاء لحسن معرفته ودقة حكمه "القبائل أو البينة الواضحة. ومما ينسب لعمر قوله حـين قـرأ هـذا البيـت : " لـو أدركتـه وهو يعنى أن هناك ثلاث طرق لإثبات الحق وهى إما اليمين أو المقاضاة عند شيوخ يمٌين أو نفار أو جلاٌء ثلاثفإن الحق مقطعهالذى قسم فيه بيِّنة الحقوق وهو قوله: " وكـان عمـر رضـى الله عنـه يعجـب بيتـه 52وحشى الكلام ولم يمدح أحدا إلا بما فيـهفكان عمر رضى الله عنه يذكر زهـيرا فيقـول: " كـان لا يعاظـل وكـان يتجنـب 42تعاليم الإسلام ولما فيه من لهجة صادقة لا تعرف المبالغة. توافـق عبـد العزيـز يقـول إن المسـلمين يعجبـون بـزهير وشـعره لمـا فيـه مـن أفكـار فاضـلةوكــان الــدكتور حســن شــاذلى فرهــود وإخوانــه مــن الأســاتذة فى جامعــة الملــك 
فتأتى الخلاصات الآتية منها: منــا الطويــل عــن زهــير وأشــعاره الحكميــة وخصائصــه ومميزاتــه بعــد اســتطراد كلا. الخلاصةv
أستار جدار الكعبة .الشــعراء الســبعة الــذين كانــت أشــعارهم مكتوبــة بمــاء الــذهب  معلقــة علــى كــان زهــير أحــد فحــول الشــعراء المشــهورين فى العصــر الجــاهلى وهــو احــد .1
من الحكم التى تؤثر قرائها .كانت أشعار زهير تتضمن كثيرا.2
مدحه والوضوح فى أفكاره .تبــدو فى شــعر زهــير نزعــة مــن التــدين ولعلهــا هــى الــتى اكســبته الصــدق فى .3
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التعليقات الختامية:
سميــت ل هــم الثلاثــة مــن الشــعراء الســبعة الجــاهليين النــابغين المشــهورين الــذين كانــت أشــعارهم مكتوبــة بمــاء الــذهب معلقــة علــى أســتار   الكعبــةوقيل بــ1
هم فى كتــب الســيرة ذكــر بالمعلقــات لأن النــاس علقوهــا فى أذهــا م , أى حفظوهــا ولعــل هــذا الــرأى هــو الأوجــه لأن المســلمين حــين فتحــوا مكــة وطهــروا الكعبــة لم يــرد عــن
الأدب نصوصــه لــه  . أنظــر الــدكتور شــكرى عيــاد , للمعلقــات .وللمعلقــات قيمــة أدبيــة عظيمــة , وذلــك لأ ــا تصــور البيئــة الجاهليــة والحيــاة الجاهليــة أوضــح التصــوير وأشم
,  وكـان أربـع مــنهم وهـم عنـترة بــن شـداد والأعشـى والخنســاء وعمـرو بـن كلثــوم.  12, ص 5791., المملكـة العربيــة السـودية: وزارة المعـارف , الطبعــة الأولى , وتاريخـه
العصـر الجـاهلى.,و دكتـور شـوقى ضـيف , 005, د.س, ص 2القـاهرة: دار الفكـر, جـزء ب.,جـواهر الأدب فى أدبيـات وإنشـاء ولغـة العـر أنظـر السـيد أحمـد الهـاشمى, 
332-032, ص 0691القاهرة : دار المعارف, الطبعة الثامنة, 
95., بيروت: دار العلم, الطبعة الأولى, دون سنة, ص المنهج الجيد فى الأدب الجديدالدكتور عمر فروخ, 2
003., ص ع السابقالمرجدكتور شوقى ضيف, 3
ومــن يتتبــع القــدماء فى درســهم لــه يجــدهم يلاحظــون أن زهــيرا خــرج مــن بيــت شــعر, إذ كــان زوج أمــه أوُس بــن َحــَج◌َ◌َر شــاعرا , كــذلك كانــت أختــه 4
بـه فرحـا عليـه , ولكعـب أخ يسـمى شاعرة , وكان إبنه كعـب شـاعر النـبى وهـو مدحـه مـدحا مشـهورا حـتى تسـمى أشـعاره بـه قصـيدة بـردة لإعطـاء النـبي بردتـه الـذي يلـبس 
مصــر: دار الفــن ومذاهبــه فى الشــعر العــربي.,بجـيرا كــان شــاعرا صــحابيا جلــيلا . وإذا اســتمررنا وجــدنا لكعـب أبنــاء وأحفــادا مــن الشــعراء . أنظــر الــدكتور شـوقى ضــيف , 
52المعارف, الطبعة السابعة, د.س , ص 
الجاهليـة الُعـزَّى , ويقـال إ ـا كانـت شـجرة أقامـت حولهـا كعبـة كانـت تحـج إليهـا , و ـدى القـرابين وقـد وكانـت ذبيـان وغيرهـا مـن قبائـل غطفـان تتعبـد فى5
وأكــبر الظــن أن هــذا هــو هـــدمها خالــد بــن الوليــد بــأمر الرســول صــلى الله عليــه وســلم , وربمــا قــال الــرواة إ ــا شــجرات ثــلاث , وقــد يقولــون إنــه كــان فى الكعبــة وثــن , 
تـاريح العـرب فيها وثن العزى , وكان من حوله شجرات يقدسو ا . ومهما يكـن فقـد كـانوا وثنيـين, وظلـواعلى وثنيـتهم إلى ظهـور الـدين الحنيـف . أظـر الصحيح فقد كان
103للشيخ الجواد كما نقل به الدكتور شوقى ضيف, المرجع السابق., ص قبل الإسلام
203., المرجع السابق , ص الشعر الجاهليكتور شوقى ضيف , كما نقله د 213, ص 01., دار الكتب, جزء أغانى6
نفس المرجع7
اء ) كانــت الحــرب قــد نشــبت بــين بــني َعــْبٍس وبــين بــني ُذبيــان بســبب إخــتلاف علــى ســباٍق بــين اْلخْيــِل . وقــد ُعرفــت هــذه الحــرب بحــرب داحــٍس واْلَغــبر ْ8
المرجـع السـابقداوة مـن أجـل هـذه الحـرب بـين قبيلـة عـبٍس وقبيلـة ُذبيـاَن أربعـين سـنة أنظـر الـدكتور عمـر فـروخ , وداحٌس والغبراء فَـَرَساِن◌ِ مذكر ومؤنث (  وقد امتدت العـ
95., ص 
303., ص المرجع السابقكانت الديات ثلاثة آلاف بعير أدَّيَاها فى ثلاثة سنين . دكتور شوقى ضيق , 9
ا فى الصـلح بـين القبيلتـين(,  تبـزل ) تشـقق ( مــا بـين العشـيرة بالـدم ) ان القتلـى الــذين سـاعي غـيظ بـن مـرة = الحـارث بــن عـوف وهـرم بـن سـنان )ســعي01
95., ص المرجع السابققتلوا من القبيلتين جعلوا العداوة بين القبيلتين شديدة ( أنظر الدكتور عمر فروخ, 
البيت = الكعبة11
نفــس السـلم ( والمـبرم : الحبــل إذا كـان قتلـه شــديدا ) كنايـة عـن أيــام الحـرب والضـيق (.  السـحيل : الحبـل إذا كــان قتلـه ضـعيفا )كنايــة عـن أيـام اليســر و 21
المرجع
., نفـس المرجـعمنثم: عطارة ) بائعة العطـر ( , دقـوا بيـنهم ) غمسـوا أيـديهم فى (  عطـر ) إشـتروه مـن ( منشـم : أقسـموا علـى الإسـتمرار فى الحـرب .  31
06ص  
السلم بملغ من المال ) مهما كان كبيرا( كنا الرابحين لأننا نكون قد أنقذنا نفرا كثيرا من القتلقلتم: إذا استطعنا أن نقر 41
حيـث يـذكر أنـه كـان ممـن حرمـوا علـى أنفسـهم فى الجاهليـة الخمـر والسـكر والأزلام كمـا نقلـه دكتـور شـوقى 832انظـر فى ذلـك المحـبر لإبـن حبيـب ص 51
303., ص المرجع السابقضيف , 
لم ت المـوت يتنـاول النـاس مـن غـير تمييـز بيـنهم كمـا تمشـى الناقـة العشـواء )الضـعيفة البصـر ( فمـن اتفـق لـه حـادث مـوت مـات صـغيرا أو شـابا , ومـنرأي61
06., ص المرجع السابقيتفق له ذلك عاش حتى يهرم . أنظر الدكتور عمر فروخ, 
عم : أعمى71
سم :  يداس بأرجل الإبليصانع : يدارى ,  يضرس : يمضغ .    يوطأ بمن81
من يبذل ماله ليصون عرضه يبق عرضه موفورا ) كريما مصونا ( ,  يتقى : يتجنب91
يـئ إليـه من لم يدافع عـن حـوض المـاء ) كنايـة عـن المـال والعـرض , لأن المـا أثمـن شـيئ فى الصـحراء والباديـة معـا ( بالسـلاح , يهـدم حوضـه لكثـرة مـن يج02
., ص نفـس المرجــععتـدي علــى النـاس  ) يحــار م ( إعتـدى النــاس عليـه . الظلـم ) حســب معنـاه فى الجاهليــة ( هـو أن تبــدأ الآخـرين بــالحرب . للإسـتقاء منـه . ومــن لا ي
16
نفس المرجعمن حاول أن يتجنب الحوادث التى تؤدي عادة إلى الموت ) كالحرب والسفر والمرض ( نالته تلك الحوادث ولو صعد إلى السماء . 12
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ليقة : خلق ,  خالها : ظنهاخ22
كائن : كثيرا ,  ربما أبصرت رجلا صامتا فأعجبك , فَإذا تكلم زاد مقامه فى عينك أو نقصت قيمته عندك32
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